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lfuh ( 'h•"'ll 'J:-1\IIIt'... In \ j, \ nf tht• ( h'1 
that l h.a\t• .. ueu '''1'"'~1 tlw foll .. mmJ: 
••lt.'ll' 111 tl•:tlu"t tl ~•l ..... k,tt. ... \\tth mrntl~ 
••I ,litTt·n,ll t•ln...~ ,tucl Itt n•rl•h•tn lllm"Jl 
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tlH' l'·'ll4'1' nna:-t hr~ 1111 n"Jl""("'l. ll •·n• lt'l • 
rh!lnoo· to -.ho\\ ''"" ••·h•••l •]•inr. ll..tp 
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fpt-..1 ·' \t·ry mfuneutl, "'' "'·'""" t·nju~t .. l . 
·nt.-.n• \\alii 'llrnu::·;l t"tlUIIDU••Hos tmt. ... i~ Crt•tu 
tlt~ f•uru•lt (ttu ... uh·ru.~ tla£" .-•\ffliiJ~ bJ' 
u ''1•·•1• tlu n· a .. -. t•nh t•Ht' thma: mL, .. U&& 
untl11tnt ''"~ u r,,,lurutu ,,.,rrto;•lttiU (w 
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w:~r ,;~~,., Ito• '" ·nt 1 u 1 h•• h 1 ·•I• 1\ h h ''''" ~lt .. h· hut l't nor. I\' , ..... ,,..t tfa,. IM·Ji•·r 
ra:u1 Jut, r• t ua lluoilj J•••u•illii tuum .nu 1J1 
""~ ,.,,,. u • h 1.:\ri.:mc In ., .. ~, t"••ll•-.r•"' 
t 1~ tt nUtli t~tttmuJJI•·nt t ·•"-•~ •tmh· au1 
imJ .. rrt.tUt J" ... llllln. ·11w ttUf ... tum .... "It' 
tlOl· .. u '1 II n1 Te•e·h. "11wn• mu .. t h1 
... ttu(·lluruz. "t"'nu;. \ \Pnr ll~• tlwrt• "i 
tli'-Utth ptult h .. u.•l or tt tu llA\·.-• a. tlu.tiJI•~ 
umnuuutnl But tha3 \MAr lh~ \lr:&Pia't 
1'\'1'11 ' •l•llthl<• tuurii.UII;'Ill. Th" !1·11 .. ,.~ 
.Jit<uf•l llunJ. II 11\l'r tuul put f11rll1 IFIIIIII' 
Hmnuuur•ut aws.t yf'":lt thrti will nf'ttUH! 
ml•·r•~l a.n<l •·uth!WJWD. 
tu•l...... hn\ufll mh'Tn,llt-a:,utll! n1h1t ti<'l'!o \11 ' .. ,THn~ul"ft"" L .. ,,,,.., "e'n- ~llli'J: tu 
(1;tr~ ,(, .. ~ n•t t'1,t4r .tl nil ll t•h (~n.• ,:nt D •t.,'tirh 'oftt•·••tK1rllllill' f(meo'' 
1 l•llltN' "•' "aut I'Uppou from «"ttr\' rllltN " 111 tit•' hh., uf u lnaL.an~ ulm I ~ IIIIJJiUU llu fllllt•-ll•at..t•lliliti..:Jt'"'Nitlm-t:. 
"''"'" ,,f 11 a •1u111l ltr1111< h nf 1luo1r 11h11lo· 11.,. 111,.1111•· 1 ~ .,fIll" r•1-l"~''"" dnl•• h,,,,. 
t·nt;·rpn~ but th \t·rlht 1·~ .au ~~h ... nhatt• ""'""' ... 1 lwr.f aaul hn\•~ ,luru~ tl1t"tr l•t t Ill 
u'•l •l~.tttiU' t tiPJttir1flwllt. l't"< h 1Ju( IU.tLt• tl••• ju1htw tllntL4 •tf •ptJf li\n! a.os UtAh\ 
tH·Ifl...,., ht' n.•-n·h it•ll""" tl~t n t•ltllt• lliH•IJ•I•'='-~IIt Al'i 1•~•1•1• .... \\rll, II• I• .. ;. 
•. ,,ur..c "'oz.,h.l,, .. ttU&lhlmv:. f.:.alhmr., .. ua.l h_, "' ·u .. ,,. \t•ll t•~t--uud••" 
r•IUI olunjl. Ill I ho• •J.Irh uf I ho• •llt'<'f"''<flll 
tualltt.a.t•'li IK•f lu lw lt·ft •·ut trt·h· Hluttt• 
tlw r. lr~ · 
\t·L.uon• lo•h<H\11. ''"' I "'" a ~WJU"(• II 
uur ~--.m'l" ..,,,n..,.). \\la•• \\Ill rhtt n-hu.~tr 
tlw a•lt.•J•Ituu •·•th ·r t•f 1lu· Jt~.~h•·.\ u( mtt·r 
tin.•·, ... ,, iu••·rtllvt~~ololi nml lt,lt,h.\ ~ ru ... :tlh 
h•1w fltll\ll~ u l.l ('l•t~ hr tht• nt'll\4· 
bu .. i nt ,-Ji~f· t utonUn.ttt•·o,f·llt h( Utlt·n-.•1· 
lt"Rt:Ut• 'l•urt, ""' th:lt ~,( fh·h t·n~ \ uu 
thru\\ Ill\ f•tufM.-.uicm mt•t f.uub•• 1,, 
pn111trr•tt n ''"J'"'tt<tl twu~ r ttl tllf' ~'m•h 
""""' ur fu·ltl swr .. .,. 1\ c -• :-itn••t, Tnu 
ut'''• hut him nhuut l'tl:•' 
l"l~tlll..lllj( 111 lo•rn., uf 111, luui•IIIIR 1\hwh 
•• ''' h"· ·lt~lt("}•lf tl "' '1 t'f"h'" hhud• ntnn· 
\Nlctn \\~· m:\\" ''d~;.,,,,. t'lllwr I"'''H"\ • 
"11>•· l"'l"'t'""' .. r ('Lil't..', "" t..h hwo\.•·•· 
h:lll JtiUtu·-. uh• U •luuhlf'"'lt• t.dl•,.,. 1" •IJH,, 
"'lUall hut t'ft·t~t·lt·r1.,flt I til uf l'\'ldt1Wt' \\t• 
n•-.. 1 tH I"~IIL•..-1~.,. m •l•·halua~ -.lu·lh~r lilt~ 
~~o-tn•lt nl f.t,.f) ,,( Cl.:ark ( 'ullt:s:• • J[tot ... rn•1n 
ftt'tWht (nUH II.M pr•...,.'1lt "'-i:'fti'IW tiUID lh:H 
uf llnl~- !'r"""ll'''" frt1111IIH"II", rl'lllt~otl•·r 
lnjlth•• 11 lult 111.11 1111' nl lt ll'lll' '''"''"""f n 
ltti•l•ll'fl/ II'IMwiJ h•tJC Ht~\•·r *"'"'II .&JIIIIIItt, Itt~~ 
c·hi• I ••h•'f'ft11f1Uf'Uf • 
• U tiM l'n'I"''"'Utut~ thtl4 t.ulolh JttU ~ 
unt J)f•J••d ~r '' l't-('lt .u••l I ha\1• '"''' llu~ 
fuutlt~l 1•l•·" rh·•l rl lluuld I~ ro~·t·l\·"1 111tl1 j,,_,rul f'tlflltttl,llllurum .,r 1>\tH lh~,tudtlflal 
••Pt.,..lliuu I uu pn·t••u·u l lu flit\' nu 
. ..... f!!t.""J'Ht Ul "Hifl !:•t ttllt ltl \11' w11h IlK 
"""'' ... r •h•• ut:. , .. .,. '"'''' .,1.1• ~' tn ~.,,._ 
f11l• tm,r) ur lht ,ellltlcw J.,,.h '~•··url\"lfiR 
1lw hl,·.u lu·n~ m •·,I nu-t lfiJt X. .r.,ular• ,,f 
t.·uilm .. u•~m h:u lu.:.,Jtl~ uul lhnttU-nfl'~ .. 
lUll h\t·r ll.t• Hfnrt ... tor lc Utut \\ttMh ul 
,.. pn...,,.ln~>t \\ . 1'. I . 
\\~· f-u,\t tl.• ntc·n---nt•n \\h•• •u•l• th•• 
pn•Jtt·r t ~tt1t• tu •It ,.uh• ru Pnl''llf"f" •-nn 
t'art) Te·t·h ~ fi~IIUUT pn.uolh. Ill !Itt• itnt·r· 
t'Hlh·~il~••· pruc•f-.....tuln; "'' tt.tt'llfiiiiJl tu h:n·,~ 
IJJ•' 1'1!1111'1111'111 1'(11111'1111 Ul !tor hod; u( 
"'lau·h "'' II t\ fll t ·u~L-..JS fu-r til•• ,.,,..,. ... hh•· 
U•llt .,,., t~uw• raud-.4•. 
\lt<'lUlll uf \\ n lo· \88o<;tJLUHn Tit 111'-
•f 1\ nt :. p m , C>l('jf f nrnl t"f~uwv.naut l•wl.J 
lit~ 
The Greatest Back 
In the Game To-day 
-+-
Tlwrt·',. u nt•w hnek pin) 1111: till' 
lt•lln•· lliito tnll 
ll11• ltlllll't' rhtwl., pup11lnr liM lht• 
lmltluwk, •·•~•·ulllllll" lh•· full· 
luwk Mild It'" l'uuosl 111 I Itt• hiK, 
111111{, \1111'111 Ont·••uul~ I hill Ill'· 
lu·1ht1t• ,fm·" i~ '<·llin~t In thu 
Up•ln·dtllt• ~Oil lilt IIIPII "Ill> \\II Ill 
I ill' IICW•·~I itlt•ll>t 1111<1 111"'1 l!t>T• 
0\l•n•t~OI~ Ill'(' in 
ti•·UI:lncl utili prio-1·, lou1t• &:ulH• 
.. .,urin~t·n Q \\h•·r• ltnllt••rc. If 
)1111 11"11111 II l'lutcl·luwk. <'11111'' 
l u l'lnitl-hu<'k l ll•tul•tuurt•·N. 
l'"rio•h-
From $14..75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COLUGf MfN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
\\".- h:t\r th(• na•n \\ t'DTf'tfhlfltt tu lun·•·1 
1111' I'IIIIIJIIllf'lll \1 h:U tll'l' '"' j.\lllnll Ill 
t"'\'O]H· r,ma I lit• f't)UJhinlll IUU1 II ll t .• '1!1. ._ _________ .... 
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~..._ 110!'\0R SYST EM AT RE~S- for\duothethink.ir-frlrtlw~:c>OilufR1111!'­
SEL\t::R "d"'.'r. )( ~'Uu <l<•ll 't w:tnt nu honor :;)'b-
tcnl 83Y so tl.O'l s:h·(• your r(~!L.•OA . ms, but if 
An lu.u1"r ~"itt·na .at Ht~(·hu.·r :ot'IU"" \'(At tlH \\'1:Ult lu P'i<~ tlu,o: J!rt'tll ~y~1~1n 
:t wu.t tt·r Hmt .lt.l'i tift\ .. r ·~'U\*' bt•(ur•· tlu- a•lC•Jilt.l I get h~y aud tfo nll you eo.n tO 
~• '"'''Ill lkr<l~ llf·ft•l'<' h " ,1 r'on!!•• t h·o u~;J,;P it g-1 t hl'lllll!h Ill t h<' l!;l'm•rtLl 'Cth•. 
H. 1'. I •ll<ml•l bal ,. l>e••u lrlt <lilt uf tho- \n ••r~r.ulU!ltiun i- now lwin!( furuH'<I for 
Su_bt-ertpdon pc.-r.) ur 
Sioldc cvcur:~ 
111U\ (•11t(1ll. IUW-.t.n{ £ tlm£·-...~ and hHLH"'~ \ tho ~UIJflOrt nf t lll4 Jl,t~<t!'<l\11"(->1 an.f if ~HI I 
lU tt .. vltiiUt' \\nr'k lh:tl hHl'>tiJrt"!l•i t'tl lh••r I \\unt hl \\nrh. fi_•f faJrnf~l'l-, ··J~uiUih-... nnrl 
S•.,. "11-lri) uwr tlo•·. ''"":'It• '~uri• I. It hu• hnll..,.t \ l,•n•l u•" h:mrl Hmllll'lCI trnn will 
S05 hf~ 11 urlllltlt"'l Ul' 1:' l~·lnl( lru~l uUI in U\(•r ""t'f' tiJ:. h~tntJ.r ~\·~t··nt nt flt·tl~ .... r-Jnt:·r. 
lutlr 1lw rull•')[•- an·l 1111i\'l'r'iti1~ ui nur ll. 1' 1. l'o/'JI•rl<~~ir. 
''nUutry. uml we• iiwf <OI;u•·h •·oll•1:.• u.~ 
PutLJP fl (hJ.o~t 
7 l)AtfiJt' zoitl"ft't 
I'ruu."t·lun, :\li••lnlo!UU, tl•· ;\a\·al \c~,h..-u) 1 
\\'t~f l~uUlt, \ lr,!IIU l aJJ•l4ltttntlrt-.1 t~l h~N 
\lan4a:cr r1~ldl_\ pr .. u•l hr Owit hHOfJf ~\" .. h•nL.... U:..at 
n"J!l'r•llt-·~-. uf 11- hri11i.un :~'UrN~• in -u.·h•••l~ 
ur \Y\'t·r)' km1l tlwn· .r.l't·tn.i Ju It'• :1 :t••r ·r:•l 
I>O-~'fl1lJUI'U1 IUIIUII~ the .. t U lcn~Joi. f h. .. lt dll 
\\AL'tJ.& E. 'ST•Jll , 191'. \olnrti i-n111 .\l.anlll.tt:r 
\V.-.ua.a f' SrJ • • JOIJ. ~ub"'crrsnwu \f,n R'ff 
•11H• \', .r,.. '"-•UI~I a.d:ull~· wd~'<,tnr •·utu-
JHtllut·oUIUIL~ ut1 t lw n•hhiiH111). )r iutru-
•ltu-m:.c tilt ~umor f:'l~~1r·n1 ;tf \\ P 1.-A'/ 
80 \ RO OF t:IHTOR' hunc .. r t-~· ... ~+·m , ... ,uld ruH 1w ~ta.rh'1! :nul 
l"".~ t:L \ l'oa--r••· EUthH' m cbt~ri ·wuul•J ll4tl \u,rh, la••f•'· Tht• an:.'IJIWTH .. 
\\ 4tTII t-; lh.r&.L;\t:U. 
LLuno f) ~•nH. 
h.r!'C.S1:tll I. Ta.-nYru t.. 
t ~TA-"~ I lY 1h~GI. 
lla.•o'-n t ... Xht.. a U-ol'!i 
A "':tl'tAot a::datnr 
M.au.u;mt: bhtvr 
S.JoCtelu:-t Editor 
\ thtf'fic Etltt•'r 
E•cha.rurc- ~d•tor 
Uttt.arllnc-n' Xotco' 
All com.m-•ntr-~f.l<'n• "~h••uht bt Qt!•lrr'l ~ '" T~th .!\cwa \\ orcc-~ .. ·r l'vl,l<ebnir lo...,IHut~: 
AU ch~th 11hutdd be tnoJJC' p:ay01.bk to thc-
8u•anot ~~~.rn••~r. 
Tlrt Tc-rh Stwt •dtomn CtlJUmUPIC;thon• 
al)On P-HUnt'nt aubrc-ctt =-t .,,_, t t e. t ut d >t"' nnr 
hold ttseli r\";<I.VQil'\iblC' fur 1bt (lfiUU••M lh"rrtn 
u pn-.ufi! . 
All nutcn;r.l shoul.l ,,,. an lu'~f•;~~r!"" ~ltm•l~J 
noon at lhc lat,._.t 10 •r lrr l•• Mu· 11 • 1 pr.ar •n 
the week•• Juue. 
Eotcrcd •• •C'C(\t1d claM nuucr. :=---t:vtC"tnbcr- ••· 
HiiiO. at tbc- tx~~tothC<' ~I \\'t,orc;~tn, :\t.:.n , m,.lcr 
the ~\ct ul ~I ;Jrt'h,J>I, dl10. 
Tal llLAkCI!LUO r.n .. Pat.!tYaas 
6 \\'•Jnut N .. \\ •rrc.rst'e.r. \h••4 
Cllri•tm.U< L• 11(':11' n .. "1\'tt\1! :uul pmy 
Y t-w~ titlt.• o\·t•r. 
• • \tul tlwn tlw ""''" r.•ur! l'l')(l' your 
[ru.•n,l,l In <!tn' up •mokin~ ull tllf(l'tlwr 
not nllo<Jt llwr. 
;\lilhnnrun• Cr:u"' h:•~ Ill\\\ jump<>tl (!II 
1 h(· u-clmit:U -..h•.t~,•k .\re th<·r•· :lily 
i!ChooLs tlutl ,.,.,, r<llulur·ll~l in :. m:uuot•r 
plt~.u<tog 10 :.'llr. Cn.ni'"-C'nlnr Rt1Jt~•l• 
(,'o~rll~. 
\\.1RELESS ASSOCIATION 
.\ mt••tiilJI! nf th~ \\ tl'l'l•·~ .\."--.x·it\tum 
w~ hl'ld lnst FrillnY llftermKm in t ht> 
t>Jcrtri<'!ll buil~, u~ol nhout ll\l•nty-n,·e 
men wert'l>~nt. 
The .~union ru1.~ ju"t ilht:tll.-1 " 
two 1{,\\". ~~oo.. .... t 1'0re trlltltlfonowr :.n<l 11 
t.mnsmitt tn)t ron<len ..... ~ for :;:uul.' L< \x>in~ 
ronstructc.'tl 
Pl'\1\14- tt.rt• hcintt nuul(\ for 1 ht,. l'OO_:,I rur · 
1 ion and ('1'\'t'll<ln of n rww n<'rhtl 11 birh we 
hrl(ll' to ruwe tn ll(l<'rlllinn "CCIn . 
\\'ith tlw new trnn.,luilling •wl "'' will 
oo abll' tn coulffiUIIJ~at~ with sl:ltiOJ18 
whhm a nulius of ;;, nnle.; 0\'('1' lan,l . \\'t> 
Upt'C'l to eno.bt.o..n t'Onunutlirntion with 
otht·r l'Uil('ll~"> "ithin rluu rfitll!C. 
,\ \ thr pre.,.•nt litn(• ihl> .\.3i'<Will\lt'n i~ 
pf'08J.1Cntllr; ruore tb:m l'\'t't' \x>fon•, t~nd it 
de;K>rn•s tht• t'lH.>p!•rntton of t'\'l'l')' TM"h 
mao who i~ lutcn>:;lf'd in wino!""''· 
:tthHIII"t'f} lfl ~llf•Jilltl•l thi~ Uf'llllUII :lft• bat 
lilt !1• ~lrnrl < •f ult,ttl' I 
\\herein T~ochman \\'lnneth 
}'of'>t it L• ,.,;,J thai th<' t•IUr-•· l~tr1• b :'l:n\\ it t'ntw•tlr t 1 1 "'' lh!tt th•·rt· 
tuu ~I, :•nil l111 :,~ ... 11-'fn nf iu ..... fflh'CIItU f'IW .Hdh ;UJ ttiii.H•l l•.l lll~ht Uflht 1'i"C•k· 
,..w·h t h~11 u.n hunurl'!y t•·m \\Hlll•l ltf• U:nJM .... l•aan. \\ l1u -1un\t•t h lnnt ~rn·tu \\ntul··~ . 
!"ihlt•. But l"!tn ,.,.u lton•"2i'lh ~\\ llwt ...,...J••h' 
t•til•luw~ uulk•~ it .. tn\ C'u .. lf't,-~iJIII~It..'"' f11r II• :-lu•\\t•th elu• n~um••r 10 whwh ht• 
tlu •\'h\flll IIi• n· •f<- ut V·~ ... t thrt'f• ••llwr mayt""'t J.n·t hy tlw •. ,., .. ruu."' uu•J "'Ji' .\kL•th 
""'J, ......... IH \\llit•lj the ltutot•r !!!~\ ·lt tl1 j .. \\urk· uutn Tt·~·hm.•u iu tlu ... \\ •.• ·.e: 
mt: t•kullv tha.t hn\t~ ") ""ll·ru .. ·~f itL .. *t tl•- •• -\tt•·wl tu u\,. ,.,,.,._,'"' : uwJm•• lluw· 
llHn ulrt.!~t ,,J,·u•w:tl w1th 1l1·U .~1 It P I. t !nt uutn tn~ tijl)11h!"' ! h·t tiwm U«•f t l•·r~·•r• 
~mu· \\Ill t\l'll f.lr\ ~lll.tr Lt( tn "'-'~I h." lrHm lliiH'''''''"!kt -t'}tiLf'mlulle•• lllifl-rt uf 
tht• IW •rnl •t ,,i.t:tf'l ,,J 'l.~r:r•• 1"-'r•·tlU.ap:r+ th~n•~ tw,trt . '' 
••I t1tr tudt·1t1R '""' ~&nl lu~h • ·IH•u~b lu "'11•.... \tul llH·rt• l111r\•• ~ hra_fa: hu.l1! :llhttU 
......... rull~ ••rH·r·,lt• an huw'r ~~t~-ttm Ttt tlw ru ,. uf llw "B!d llltll·· l\t·th: 
t>Hfh ttu upm1••n 1t rnn 1111l\ h•• ·u•l tlt·o "T· ~duunu. th u1 J!',h:•h hl• -..t·r••"-•·•1. 
lu \\It<> huJ.l< II •l1•'n'1 ktttt\\ !11• (<·II"" 1'1"'" h ••I ll\h £', IIIJihy-lN hi> \ ~rih-, 
;.cJualt·ut .... t dlt~Jottllel~ Lwklll" m nuy J,.val 01 .. 11 .. tult IN"• :onr••lv .... fl'"l\1-!f 1· '<•·••pt 
.,ull,~;!l 'jllrll. wul LUII"'I he Jtl li!llti! iru w th••tl ~·rL 1n t/rJrt~ \\Ut ~~ llftl 1 \"t}.ll,' 
l111n ,.fr It ruuo..f two ;t iuuth.,l thH uiiT ft-..hln:JU I ,, •• dlt oiT rlt•• rumi11rtt•r :u1•l 
pr ......... ·ut ... ,:oolt'UI u.f r·IH•;,tml( m t•l~o:<.""""~ d,,,~ Tt":tt·!J, th f,,r fai. ... l.•hur '''" Jtl: tUII.•1 (t too 
1m' ft·utl ~·· «lt'\"1 ltlp uh• '".., .... '"""~ .. t~l ltnt1nr, U,HIU' rrt•IU Ju, h:U~,l tln•ll:t, 111 11 ~ pi' 'l' lH! 
1J11l ( :,~od inrlwl tlut ll h•1' h·a•l ._Hf'h ll flU•h•tfl If PJitrv'J' rn/.1..-'r JVr #1'J1 , rUt 11/1}'/tft'i'f 
nt ht·a1 ,.fft'f't n.s 1 hal m lh•n .. ·->t ht.t·r m•·n •4·;~1/ rt ltrrl, :11111 t \\ u lnt•t·h~mir'fll t !ftHr· 
\U.\'t •+W wltr 1 fttirly ... m~HIPr:-.. 1lw pn • .,-rlt •r/ trb ,,,. IHill, 
t'litl,ll thUt"' :11 Ht•u,...••I.J.t'r JJIII .. t altnit l h.tl 1ft qtw•kly tarl..,.'th fl"l•t1t hL.;;; b.·l atHl 
rtu~ ,.,.... rntti't\ .. Tl1t• ln•""lmla.tl.~ urrinu~ .,,u,lJ,•Ih \H'U tJuo Wt~Jnl app.·trntu... :"-t•l:.th' 
a! itw (unnrt.l j, r• I" rtn•l 111 Ill• lifo• nn•l 1\llJo \ ud it •~~m•·t It '" I'"' ' t lmt uu tit mur· 
!t muuml in,.luuuhm fn I•Mtk Ult t' nn• l ")\\ 1iw ··~ami ... c·~tl~ ''nll(lth'rt~l :'••l.uh! 
r,.u~'\' th<· llppc\>r t·L .... ~m ... -.u. i~ l!mqht , .-.n } "'nl h. Wllf' untn "h"""• f.C\···•h til' h'l 
lu• arri\ltl. tltut ••lw.uin~ b ••lt•\'L'l'U•"'" 1111 I Tr.,.h , - ll'•llu omlo. 
t lw w urt• h.t• t.tnh • t h r htOr•· lh \\all ht• 
n• hniro.,.l h\ tlw ttlh1·t .tu•lt•Jit- ,.:,, h1• 
"'~~ thrhu~h hb fuur ~·,•rtr ... , f•ril1bin.u; t••n'-
llll!Uills. u \ktinl ,;f th'-1 ')·;-o;U•nl ttm.l h:a.oo~ 
t:tW!ht hun tht"rt• L"" on l\tl.nll inn. Ludo.l) 
for tlw i!;otlll n:uut· ur thr inslltllttllll wh~n 
it(\ ~·1uohto..:z hi ... JUninr \""f'llr ht" fin•ltot th<• 
nw.j••r :oo.-uhjt-c•t., nf hi!- t"dtti"SU UUJ)("::~ihh• tu 
··rih thrr••!d•. :ut•l ht• fiml~ th!lt hr· ruu.r 
<'tlh··r (rut (lr um"-•• up rr.r tlu• wvrk in 'ik 
hmer I'UL'<.~ that lw ,l..uum~ I ""l"'rlirially 
0\'l•r hv I hl' 1tUI of r ht> ""'""' • 1 ht• lron1' 
tuo b;L. that rht-,.1111~ hr~• not h!•ltll'<l but 
ltintlPrt'cl him. 
\\ t' ""''' ht't'Onlf' .,. ""'"I tn thi.to f!y<-
11!111 ttml '"' ilrt· :llnlot<l r'"''') to ,.,.mt••ml 
1hu.t thc·n~ L"l n•' wnuur. m " · \u\ont: uur-
scl•·es Wl' t't)lU<id(•r il hut a •·lrwr 1iltll' 
gtUIII! \\llh till' ,.tucl~Ul IIUliCh('!l 1\l[tlln.•l 
t ht• pr<>rt.,.,. •r, t.u r •li•l ~·ou "'·~r try ~<• 
m:U..t• un o111 -<id•·r ~·'l' it t hnt '"'Y" D•• 
yuu tal.." pritle lu trllong 11 ,tr:UI':\'1' w tht• 
~boo! whut " ni<"' lttt l,• ,•tu>ntong gttm!' WP 
phi) hCJ'I'! And in om· ~otleJ~;r aiTrtin. "'' 
mu .. t tooru<iul"'' puhlit• npm1on. (Qr nn tlmt 
"'~' "•'J>Cml ror til!' fntlll' or tlu• nhl t<!'hool . 
' flw lim f.' hu .... tuln'-' IU)\\' £or t ht' 't ullt'nl!< 
ur Rt·~•iw'r w fairh· l't•n.'!i•lrr t hig mM · 
f('r .• \t th~ la.•t UU'\';11\g ur the =:;tud~ttu>' 
Coum•tl un honor sy•u•m for thilf twbool 
wu.s tlt,~lt'<S('(I. :iontl' t m1e in t h~ nror 
fii~Url' II will ll\JIDl' hl'fOrt> the $lllllent 
body in I ltf' \\'II}' nf n ~l'UN'<U \'Oti!. I.A.' I 
!'V!'I')' nu1n ""rltm-ly l'<l~it1N' it !lnd dc;'u.lo: 
.\ lpuu Ttu• Pmr-w.: n l·: JJ ,uw, ... l.. ' It, 
II ll P<·nninmll ' 1:0, ( l_ \\ II"""' 'J;;, 
C '\. l'nut•ll ' l;;, l'. l D,m"'."'t ' 1;;, 
F :\t. T:tylor 'L;;, (' f•:. Thur~t<m ' l .i, 
H II (.;npp<•n · l.'i 
Plu tlummo Ur·h,. · F F TiPnwy ' l!l, 
l .. IL II Bmwn ' Iii, 1'. I•' .\IW'1':ty ' 15, 
C'. K t .ynum 'l ,'i. !{ It Hu--t•ll 'l,'i. (;, :<. 
llnllo•t~r ' 1:-o, :\1. U . :<t£•••l1 ' 1.; , B H D' 
f:tlirt 'I.;, \\' . ;-; J,., ... IJ '1.; 
::hmw Alt>hll l~p,il .. n : 1;:. \\ Rr'('ol ' t :i, 
U. F. ·raylor ' 12. \\ .\ H11lgf'r ' I I\, II \\ . 
Hid11t•ll ' 1.;, \\ . lL Brt>l,,. ' t."t, .1 L. (:il-
lini!;luuu '1.;. T G. Gnflol h 'li't, (; .\ . 
:\lt,rsb ' l : •. 
Th,•t!l Chi:};. R T ti)'I•IT '1!1, .\.l (;ow-
in!( ' 13, .\ . L. Thur•t(lll 'L4. U:U"''"Y 
llillman 'II, \\ m Bl'rk<'r ' I.'\, F Aokt•n 
'l;j, Gf'<), IIRrtllml 'I;;, Gt'll. l'G.U:>H~l '[.;, 
Cluu.. Dra~1nn 'lfi. Frank Lmle 'l."o. 
Kavpa Xi .l.lrht" J E. :<tripp ' 13, J. 
:\1. 1\on•l ·u, \. \\' 1\no,dton 'll, fl. 
C. E•lll.~n<>n 'H, P. W Prunty 'l.r, II . E. 
1\t>nt ' I!;. C. n. Smith ' L;;, S A. t'r!\ig '1.)1 
R \\' \\"agn~r ' I.;, I) F \\ h;t""' 'J;; 
H. 5. B<'lles ' 10, "h<l h.~ l>ce:t1 with the 
Aml.'l'iCllU Uml.,_'l' Co.. lu<!! <~Ceepted a 
position as tmositntun on th<' ~,·ernmcnl 
work !It Uatum, Can:ll ?..oru', Pnmun:1. 
llere the knowing man knows he's 
grtting nll w~tol fahric::, 6ne work-
mllnJ>hip, COI'l'f'Cl "tyle. 
Pur the man 11 hu lioe« not kno"·· 
this i.- llw pltWe to JJather relin!Jic 
inf,lrttwtinn on •·luUw . 
Over l'(lnts :1t $10. $1::!. $15. $t.. 
$:!0. and np tu =!40. 
:-\uib. $1~ lo $3:). 
Hniu ( 'unl" !jl:).7:1 tu $::!.). 
~w~·u lf'l·s. ><hif'l.-. ,-.•nrp piui' nml 
eu1I lmtton« in gr!'llt vnrit:t~- of pnt· 
l<ll'llS. 
t<: rn••t.,:ou Sbrw~. $ 'l l•l<n. 
Cor. Main and Mechanic Streets 
\Vorcestcr's (;re~ttest Clothiers. 
Thr- tw\t uu•t:lllt'-t ,,, th~ ( • 'U , ~,,u.ilu..-•r ... 
tn~ .:;,., ... ,,~ "ill I•· 1 ... 1.1 t lii· Frll.•r ni~thl. 
l>.-·, l.i, in rlw ·+~·lnr:~l t·u~nu•·ruut hml-1-
me:: :.1 'q' ·\n' ~o,;. 1lr Fn·~h·r•·· H•nuv1t "ttl 
!'1.._ak: lll1 '\ht•·- •m :""<otiJuf• \\ HH·r \\ Prks-
ltt •h·· :\It· I· Ill \\ 1·.·1 • 
rJw '-1Wit'J \ c.""•t•h:ill~ hl\ Itt..._, t·n·--r~ 1KNI.\ 
1H atH·n•l thb IIU't.•111l~. 
Mrs. A. H. Day's 
ADVANCED CLASS 
ASSEMBLY 
THIS THlJRSDA Y, 
7 to 8 o'clock 
I SHAll GIVf A SHORT lfSSON IN 
THf SCHOTTI01f 
Single Lessons 35 cts. 
Orchestra 
Announcement 
Tech Cotillion 
Postponed until 
Sat. Dec. 16th 
Not this week 
l 
I 
• , 
' 
This Week 
Hardeen 
THE 
HANDCUFF 
KING 
J. C. Freeman & Co. 
Mat.us of the But 
Spectacles and E ye Glasses 
QUICK REPAlRS 
EASTMAN FILMS 
BILLIARDS AND 
Liebl -d .-..oomy 
8 Tables 
C . M. HERRICK 
Td. 58-ll s l'lfASAKT ST. 
Readinr Noticu . 
"-'!Inc DO<Iceo, '"' aJ.. 10 ""''- ach .. -
a.IH! other .-dina ~..,. DriDI...S a t !.be """ 
~~·:,~or.:~~~~~~:J~!~~~re.:.D a:; 
be add- 10 llle Ad,..rotltlntr MaJ\..-..r, or 
clto!>l*l ltll.be Tt!tb l'tWI bo• In Dor n10n Ball . 
TECH N EWS 
-\TIILETIC \ I£ETI:>:C 
\ 1'\'£\ll.r 111<•·1 ·· ~ .. r I h. ····nl ur <hn'<'• 
l11r~ ui lhr \\ r. J. \lhlootl<" ,\..,txoi.JIICIII 
",, .. twl•l un Ot.tr('. ·-. ' J'hro m.~1 h·l' hruustl•l 
UJl W"«"rt" th • ...,.• t •i ~ J, ~ IIQE a IK'\\ Sl\ 1t u( 
\\ ·,fur tit• ""~" 11•1 r ••• lh :>ll lt'<lm'".. ...... 
"'"·tnliutt u{ tlu.,,~ \\ ~. nmt llw nppn'''rt:l .. 
ti~·U uf UuUWY fur t lu l•a.~ h lll :uullr:l''" 
Ct lUL'. 
IIOCK n 
[),,., ruiN"!" io >lll"l'h apprnpnAt 1.' 
u nw tH !'><t·rmu .. h ,-. .u.-..h lt·r tlw p rn ttu"lttun 
uf " ho >~'k•·~ u•am nt 1'o••·h. llt»"K<'' lw.• 
De\tT tlrn\\n ln•arh .ntl•·uti•U~ fr,nu thto 
.. tn•fl""tJtp, inr liiitul•' r.n..~•u or ••thtT, D'~l 
"hy taut tnaJ..p I IU!i ~ t':lr th•• ltlartua• f .. •UH 
f,,r •lti\\\Ul~ 3IU·uti•'n'! ' l'h··•·· t .. u•• au~-.1 
ul t uuuu•rntu1~ ti.c \&riOU"" hrt1cfit ' 
3 
VVare-PrattCiothes 
J The Best J 
nmu• , ... ,., , btnl .. ..., nn:o l"!l"'"' '" ,, ,, lwru~ The unusual valul'S we offltr in ~ It .... , , . "'"' .. , ''"nnl '" 11"' i•••lh.•ll lo•JUII \\ "fht• IUlol :1 hnll j,.. h•"6 hi~h ~nol In II~<• •r • I. I <'Sill \\ "• (our 111~1 a lml! 
inrh- hu:ll l.oth loctt~jt •·f thrlol,..l.. •I\ I•• 
'l1tt• tnu·k I• un ""ii ullnt!t.,t "-i:t(l !Ut•l tlu• 
""'~·II# ••u ~ ....... r '·"~"·~· '"~' lU - I 
fir- nf the- otlorr nlhlrtll" t'<•rl- ti'IJoJM.Irl• I OVERCOATS 
"'" rb "''~ llut "' "' ull loko '" 
U'Ol!k" ti1.:U tnnamht .. pir1t 111 tt~~m•~ of <•Ur 
It lN"·h:tll lt•tru <! t.·~l 
·n.,. full '"'" ::. ru• n ""'.,.. '"""ll!tl•• I \\ ••• 
I u•th,,U P•·"•~. 1••1Uer mau • hlt"""-' 
-bh·,. '" """ 111 ""''" ' tlut that 11111 fOR MEN AND YOUNG MEN 
IIIII '" ltn. \\1tL lhl'l<'!lllo·r~ \\bu nn· ~'"•t:• 
I rtN:•II, \I I: lt alh~nu, \\ ulf, '"'d••pit·r, 
l
l ll"""nl, <'lnur:h, II 'ur. 1->nH~, ll••l>erts 
I''""' " :\1m., Brown, l~ll"'! I 
n u , U tltlli~u,, l'"mnz~u. 't•,.kn~, 
.J. ( "Pih•n, ~l·· l,•·un•·~, Twnw", l.tll• ~~ 
I t \\ t1h•, lt llf'f' 
to f"l>ll UJ>ull II<' l't•l•l•••• ho-I) f<11" hrll' 1 • \ ro • !1 1 h ,.0• 
u!lC1Jm:tau~. IH ru ' '" ntl,\, 1 l1 .c-lt·\ t • "''I thtl• tit tt ~, t•• trmk• " Ltl.&( t• 1 n th.u 8 
\\huh •h•• tu th .. hat •tl'l"uf tlu:• g:.:uw•, t• iu t1 1t (•ta l)· kiu•l \\t.\-.·IL 
t•ontJKtr. 'lflfL 1b" pr~tuuu• ~~ ,,,u,~•'& lb J-'nu~ ~ t.rn3ii-. ~;,11 .. , Unn,~. u '".U ,1c 
Jln'\'1011 ... ,...,, '"'"-"' ... •1111 ll .. dnh:t< \ 11 \\ oul "'""'h \lt .. ~rt· nnl fnnr~ 
tmt r•·ul.tlil•,l \\tll•tl"' I" n••l th:•t \\t n••&l•t lln•\ft•~ , .. ,Hl\t·rt1ltf, t••tl•fli, u1 1111,1 
uot prt•fuct• u ittoUod ··~II u \uth tlu$ 1\ ill·· luul·l• hl"' " I l"-
I It'"' \1 t: llallt~C~n.llnrt"dl rnlln., Tb.r-rittltl"u, C :if":L-41•11, p,,.\(•r, l'tutt(-, \r-
tuuur, ]l' .. ri•T. B.t\l•·r. ~u.nle,, 1,, 1th, 
('l.,uJ:It. 
a1·l" •• :t1ft1:tl. luJt 1h:~t tl.t" t ''cnum.,..u 
"''"'"'n 1\1\io u·t f .. nt. ·nunr "'" • $15.00 to $45.00 
:\u 1mu "t')IPr1 i "illtt~uu~l r• tht f ,.,. 
n ... '"" ..... , .. ,, lm~l. tlc~l ...... ll~llr.t 
1M 1'\ lt"t' l·t .. l \\!01tT ~ 1tl f~ lttft" IUAII\ IIJtJr•• 
tl \to hn ('uutpJ t••l\ ll~ JU}tl, .. l lUI J ~ ttl\ 
r, r tho 11"11 I.; IDl'IJ lo• 0ftrt th< r "IIII«T 
I r UUfi.S.! \ t Ul:.t:r'r 'lnrurn h 
1111·4~\ equud uf UHil HUI ·lnrmst tlu P\J'i.L 
Wt"f-k.JtUfllllt;ti.C!:'IOPic•rJupl:.n:•• 11 \luouu 
It• ltl. lkf•m• Ln~ o • II \\till><'" llf'lltn 
thr. tmd; 1n•n •·• put '" tl < r 111>1>rn '"'~' 
tuul j'fi'JI,IIt' fur thP IOII111l( tUtltUtf lfat•k 
m •II 
l ilt• J'I•1Ur• nf th•• f•••tlo:aD 11':1111,. itJI,.. 
I HI-.tll m u 1•11 U••\l ~,ttrn.l,) llo"C" Hi tl 
1 Budtnt•'lt'~ r-lll•hu ut I 1'"', p ''' I lt't•floli 
ul rnptnm 'lltll full"'. l"lo• f •lkl'"ll'l! mtn 
hnnu.! tAL.t'ft' trl!ih ltlJ!!!i~ 11ft" ~ll=ibl (ur 
.... ..... I IIII . lkh\111 1:. ". H .• ,, •. ,, 
1\nmlt l l C'., l ,.,f4". ('lou;a:t. llr•J..,., 
I It "u. I ntrL, nt ........ m, ll oiiiiiJUl, n ..... 
rd. h.uu, l'\\troi.'"'t I A"\\1..-., P n\\t'f, lh.IM"tl~ 
l< ou11·1, :o;J,npf•·•, 1'1•• lo, \\ HI~ · r , I\ ull, 
\ nuu 11"' 
1-R \Tl.R.'I f\ ' 0Tf'> 
l lu· happu :\1 \11•lo.1 lr:lt•·rml~ lwl• l 11 
IIIU"-t r "'-. hlr· ' l\ f.'\ f. lllhJ,t \lr • \ ib m-. 
n~Cll CALE:>:OAR 
~how t1 tL" l 11mLhu ••l tu uth• r "Or• 
' 1 \\Ill '"'' I"' lutt;: \\llh•lll h<N'\;r\ 
t.._ .. ,, ,(,, nn•lwh) ••otlnnx•r .. •• :"on\• a 
\\llltoi:l\ tiJH •U hr•H l httii S:,(U . /l 1l d11' n tl 
n-asuu that 111'0'\llo<L• lllttUJ>l>o h no• fall< I 
l!e I~ (IJt• I liUU'rli Nttlt.i II •t llltlkt 
\nil .. tl1:1l -'ull \\Hlll•lllud lllt•fl pl"'-'111•' 
U1 t lw h t4 "-•·y K!UIIt' llum m t lw • .;ul•• 
titbf," \mut,stt!tu•"tl .. lll't 1..-.ina n ~ f, 
lhl!' .) J'ZU' (or" 11t uvutth ur;;nueu.•••JU uf , 
hut·~·\ ' ' un l lunlo;, 11u ru·•lh•r u\•: 111• l 
\\it h dt•t lflllt'!•lt Jill liii10111 1C"l'lllt'ltt 1U '"~ 
\ . \I C . \ . '0 I J·:s 
'lla 1" 1l..t r 1·, •t I ;u J•, •lu•l.u· tlu wrr k 
i .. \ lr 1. I lt;q:.•tC"tlf.{'l> f it , lUu 1 • this 
'"'""''' (rum H lllill't:• :f!l' 'll'fi.t'liAS:•' \ \ lW11 
Jw Ltlll" lu H' h; Clllll•l Oil~ lr"Jk tk H \\urk tu 
l.uda.J1 1••11 •· ~ I u ht• t• I aktttu; hruun·,. 11 
tlu Bu"t••ll t Dl\ t ftllt\' l .tU\ ~ft~J~~•I Itt• 1~ n u tllr ll l• •n• ~tr Uur an I a ft::lJt,iun~tr I 
"'f't•,t\..l'f Jl i,. IHiltjt•e•l Wilt lH• u litH' I IJI' 
\Ju('nc·:ut ( \ •11•11.1" e-ua ."'Wt\ t tlw l ut tlll· 
.~trunt ' ' • a• •1•Jrr-t u t •lu~h le•• •• "t U I 
\t·N•.J 
t:v. rv NW ,.h,mld hHtk (t~rl h It~ Jnr1 I ~ 
I ~ t\\t t It l l:i awl h 'tdnd\. uu tin~ •l.u• 
It " ·"' "ith '""'1 tcrt'fll r<'IUl·l ruul - till 
I!J'I·nlf·r tntrpTW' I h.ou ,..4' """ I ht> IU'I'tMIIII 
Thl.' '" TN•h C':ilt'111liU" " ~- IIIII' ,,( IIOI'I Ioflluoftllllll'IIS~I\('Jttnlh•• Tor/1 .\-. 1111.' 
nu·aufl uf ~upport in rmuu~·11nn 11 ith 1 ht• Wttrt•,...lt·r pul>lll"nl 11111 lu~ult~l hy tltt""' 
Yount: )ft·n'• Ch.ru•II:Ul \ Sfll)('UilltlO"s \\o>rt. "toJ-.:k " Ht'll'"'·lm·r Tbf' \ ' irtor. Hall 
111 Tt'<"h. "''"'" "'P'<"u.i ft"''""""' an•: Tht• •IK'Ilkt•l 11\"t,- lml' "hm nffi··W wa.. nut 
trll~ I)(!Jit•, rm ,.hirh tlwno il' a hn•· pit·Htrl• lookmJC." In th(' fll"''l fllw·t• IMoth 1lw 
of Doctor ('mui.DI i Ill'\\ pil"l Urt ... ur oll tIll! I n·fl'tt'l' 1\1111 wnport• Wl'.ll.' luokm)C M I ht•l• 
hurlthnlt!' ,..,nn...-rrd "'"h 1bc- ...-ho!OI; • ho1b nan up an<l ,lar'h<l JIIJIImK lLto IliA)· 
11i<lltn' ur f'IU'b of rh•• fuur ~L ........ llt 1hr l'r'>! <>If th" piL• imrn .. Icurh• thfo hall """ 
IOI'ht>t•l: llflll·tul"f' of tht• rootb:dllf·am '"'" tl('('laffll down. In tlw "''''tllul pLu .. - thO! 
it" l';lpt:Un; llrW 11. ~rtlJ.UI pitt ur•• of thr llhtyrrM \\t•l'(' t>lll'tl Uft in ijttrh a \\II)" lilA I 
fn...tunlUl ll(J"If'r . 1l1t 1m('('<" fifty (Jl'lll•, >l ..-ou~l lu;,·f' hrm pnvtirrul)• imp...ol>lf! 
11.0<1 1 he)· mak(' a fin• 1 hing tr; IUl' bvmt• to "' •nt·ctk " I he ball m rttlwr dtre<"l tt>n . 
to yuur ~rl lri~nd fnr Chroouu~J< ·nu• l \\"l' ("ti.Jo nuL bu t ft-el lhnl \\"ol'!'""lt•r's 
l•tuurutt('(· that h.'UI rh~ nl th~ f'tll<on nrrr~-.a11on \\1.\1!. """'" ha.-tily m the •llol( 
dnr "<"f't'" \"thlK-rt , l'rumy tul•l R. n ul tlt'l"t"at and that n ruorl" olt·IIIK-ratr roo· 
Bro\\n. Tht• r&lo:ndnn~ are on Nil•• nt llw •itll"rntwn woulol IIA\"1' pm·rntoo >llrh a 
•lflf'k r<llllll ur a.l tluo ' . M. C A. ollie~· - ~tntemt·nt - 1- mm /Itt R. /' I . 1'1)/yltclllloC. 
WARE- PRATT CO. 
(.0114Pll Tf OUII ITTIR'i 
I OR MEN A"'D BOYS 
later Buildinr 
REBBOLI SONS CO. 
~-~-' .. •pMo• Ma~ ~«oct 11_11 ~· ••• 
Autumn Laundry 
\Vt• nn• rul\1011~ tn ~b"" \1111 
thl' :>ujl(·rumt~ ol I ni1111 
l.aunt!r) llni,.b. Wt• !<part• no 
Jl'lins in tiH· tunuug ""' .. r 
wnrk thnl gin•,)uu Llu•kt••tll·'t 
SflllSI' of ~<nt isfAf"tillu. Pl'rff'H 
f'ttuipmrnt, uw•lt-ru mtolhutl~ 
and iutelligl'nt <lpt:rat iun. 
Fiftwu wagouH al your 
servi1·1•. 
"We Uadentucl How." 
Ph- 2308, 1781 
UNION LAUNDRY 
1 55 Ertloaqo S4rut. P"-t t30S 1781 
4 TECH NEWS 
We are Headquarters for 
Simpudty ""~·mt'<l to 1>1' th£> l.t•)not•• in I Tel. 980 t..d.y .U.ilntnt 
thl· wh11l•• J,,,u.,.,.m "ith tl(>Wl'r nnd U!e D.r. R. M. Garfield 
GUl'S, RIFL£5, AMMUNITION , HUNTING CLOTHING, BOOTS, ETC. ALSO A FULL 
LINE OJ> ATHLETIC SUPPUES 
of'"" <'!tr ..(1(10nti.~. Surgeon Dentist 
Till• ~tbtlil 1 n[ the el•~tri•· tnwk to l'ttm• 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STREET 
""''"' low!~· atlfl diruh ,u~·p j0"1WI"' ~ 
hruufl.hl uu1 iu n "'ri1'1 ol ~liJr.,., "bich 
rhnn~t<•l 1lw i•h•:L~ <>f nttln) "h" k••l nul 
A.~ncitm~l tlll':o<' fuel• w1th the e lec-1ri1·. 
PRACTICAL S£R\' ICE ,.ulll, uf imrui~mnt • whu <lo 11(11 l.rJfiW 1>ur llf• \l-,~'tl imoiJt', t'VtO in th•• ,,.tlrt1Jo•~""" nf 
OffiC'e ond ~esidenc:e. Suite 219. lll, 11 I Walker 
BuiJdin~r • .e6 Muin St •• \Vo.te!ester. ~fau. 
Office Hou~. ho 6, 1 to 8. Su.ndlly, 10 ro ll. 
SPECL'\.1. TIES;-Ini•Y•· Crowru. BrldtrH. 
When You Want I Cll'!mlin<.'i>"S und 1 h<' rt"·ult in~~: nlnhl y w 
lu nl!tn•· fii'IW. of bh<•r coilinK frmn ('ru'lv l:mi[Wij!.l' ami for llun n~>S<Ill UTI' tWrum.-ly such firms'"' Tiff :my,\: l'u <Jf :-;ow Yurk, PLANTS FLOWERS 
till lrtle • to rnuke t-.u:;,;fule II JI:Uiou~• h:t?•lje~pflNI.in lhl'~ Strtl!!~l" lO mnkl' a ~~~.~[~·'.·1~;.' ,ll:_lfl"ll' >llln/.'hOII ',',llllt"illlll Ul '"'\V ~:')'I Or 
!D"'Wj.h tl.l'C millifll"' of nll'n l!il'itll( l'\'PI). lil'lllj:( Ul Wl" Ulllt.t.t.ciill wur[tl utltl \\ l.Jt> Oll ·' , '"'"'' • ~ . "·• ----------------
lltin~ bu1 l,'('tLiu~t Iiili··· E.-Pry )'<•ar 111'' " 111"r lllinol "''" nvt hN'lllL"'' ••C lhi.• to lx11ltlt• tb<- ~~:n&~litll' rm<·k, l!u1 "" thr 
thoUr!llhi' of c·nj;UIN'n. an• ~toin~t forth 111 lllc·k rl'tum lo 11"' in•ln,.ITial wurl.t wlmt I'UOtnci:Y "'"d 1ruu 11 "'"' nry ·:lli>fm·vu·y 
lx."'''w~ IDA..<tlf'l" m«h:tnir~, furl'wPn untl t.~ t•XJIN'(t~lnf thtrn in ii~H\\11 lir•l•l t.t.,lht•lt•Uit haul, butthtlt 
cmpmwrs of ltlhur Tlwir ~,w,.,.,._, "ill lit n' itt mu• !(l'C.\t "1'1""100' 1> fur tlw it c-oul•l 11u1 '""'IIC'l'' ~ui'l'l"'>~fnlly with ll1o 
dcp<•od hrjtl'll' upou 1hdr ubalilll /o homlli; pr"•Pt'f'tHI' Nl)tml'<'r rhmn~ ""' stud,•nt t•lt-elrh nn oh11rt lu111k., which fi•·l•l 111 
111•·11-the;;" ~~~~ 11ho wil. ~~~p~lll\· fur days 10 ht•l1• th<•lu.hurarlj( uwn :uul 111 the' ...,,r•utu•LIY thnt uf tlw l:oth•r. 
t.hc la.UorinS! uu.ut no~ u IMW nwl 11~ u;ad('t"r .. l'i.U.mt" ti~n•' tP. iU•iu ~XIl'PJ'it·nt·(.~ thut nt'tt..•r :\lr .H:.\kf"r •~ dl'· ;\t•w E.uJ~.ltultJ uu.u\fl£tf•r 
~l!Ulllin~t uf hi!! pruhiNu> n.ml ,.it'"llOinl ~utlnullun "'111 prow•· 11 '·uluuhl•· (lrttfl.,. of I h<• G•"wnol \ 'dude Co. of l.QnR LiltUirl 
• 1 r ~ -~cmnt ~~-.,.·t 1:! 1lw sur~ll(lmn•lll•'l· fur 1 ,.. ,;uri''"-~ tJ f \\ , _ City, X. Y. 
lh!' r111!int~·r :l.q nn <'mpl<tY<-r nf l:llxor. I) . llrt~"'1'''" • 1~10 lt:Juu-... Jo"''llh. --- _ .\rull~ th" miUinn.'- ll;ho ltJII tlrt' thou- t>e:.lart'll, onr of tlwtr lt•ndt'l'•, Mttntll<"< I S~'TJTUTE KOTES 
I hut nl lt'lL"l I\Wnty·fi•·t•t••r ~~·111. Mlll nul • , • 
BARGAINS IN 
PAPER 
8 x 10 1-2 Math.Siu, $0.75 
8 1-2 x 11 Standard Size, .75 
I'OR 
500 sheets punched 
STOP IN AND GET A fR~~ SAMPlf 
tilt ltu>!icu"'' ldlh J,;njrli•h •J ...nkin~~; jiC'tlplt· I he ltllllll'" ruiWJ)Itll•· of thl.' 1IL,ll1Utl', 
I"(C'I'fll lht•y 11'-1' :til inlt•'lln'lt'r. fl.I"IIJT \\hH'h \\til 3J'I'"lT Ill t• ~h"rl lllll>', :J1<1\\S 
YIIU•Hif "'"" thnl onl\' 11 \'C'T\' ft•\\ of tilt' l thttt 14\17 8!Udt•lll~ JUI\\1 jmUIUJlt<Jd l:!int:4' 
1\()(1 Tttrk~ tn "Orl'C;lt'l' '"'~ ;;pt•.tk nur n ... f<>lllllbl&on in !..;(;.'<. or lhl'!'e If)'! M\'t! 
lamrlllLI((" M a.ll. Tlm'C huruln,l and •lif'<l, 11'11\'IO!; J:l{J;, u, iug nlwnui 'l'h~ 
uinety .. r the· •IIMJ S)ruu.x art· \lllhout 11 , ~>bi1w1~ r;;o,.nl of lilt' 1:"'1 )'<':&r in<·lutlt·~ 
kumdt>tlu•• <•f llll• L.n~""ll'' uf tlw 1•1mniT) 111·11 l'l'~•h•uw·•, lho• bijt..b<,.l rt'i'\>111 "~ ll.U) 
thl•\' lul\1' rhtlS<'n :1 ~ thc•ir llt'\\ h<lllll' A Yl'tu- >II"'' Ill\' vpt:mlllj:( of lhc Jn..<Utllll'· 
\', . .;. lm'gc numht-r n£ l'olf'>o nntl Jhu,.,1un.• Tho rtunlutnu• ~b('''"~ 1hnt :101!1 Slu<lems 
an• umlble to m:lk(> thl!fll.ril'h't':> undt•r· lu11r IJI••·n uUtUJllt'll to lite lustilut.-•• \s 
· "")0(1 m ~:nl!l"'h. 11-1'17 hnn t~;rmhwt~"<l the t••;rN·Ilt1U!~ vf 
Tlu• is th" Jm•hl··•u that "" '"'"" h<•n· ?':~<I•~•''" "'~h•mn 111 b<• u fnlt'li"" ov~·r 
in Wt•r<'I'>'H·r. Th!' 1·ily y ~1. C .. \ . plllOK .~J. 11~e· ,.,,.,.. .,[ Ill II wns tht• lnrJ(l'ol tn G. E. STIMPSON CO. 10 .totrl up c•l;u,~ in En~h.•h ci\'ie;, u.ntl nwnbcr Pf j!l':Uluntl"!-7i, but its toltal 
ClltY.r•c•lup for tht-,;t• mm. ll appwls 10 t•nrulhn('1lt wns li·l, utnkitlj!. the ('H'rccnt-Pleasant St., Cor. Chestnut 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
1 h~ •niiiO'ntll nf \\ ;>rc't,.wr sru.l 1~1,,.,.utJI)· "ftC c,r 1-.'"'tlual<'i! hut II. 
to 1lw Tet'h nwn \1 ha arP 10 Ill' 1<0 du-e lcl 1 Tlw t~UII&UII n•un11111 uu1l 11i1ull'r of tlw 
tui» uullbtrml pr .. blml nftt·r !':J'Utluati<m Conm'<'tic·ut \ 'ull1•y \lunuu ' ""'"'l.!ltion 
fur \'Uiunt<w ~~~·~111'1"' r .. r I hf"<<' •·l;t;,.'tt.... \\'1!$ hl•ltl at llutd Kimball, l'lprintrfio>W, 
1\1() I. mel~ or t'LL ...... ., 11111 lw a•umhll'll'<i: I ~ntnnloy ('\'l'llifl~ Ptt..-jtf,•IIL u. w 
On1• bnn<lro...t null ('11'1'1'11 ''''"""!e d:L""'"' Howt>n '!Ja pn.,;tlo-.:1, :u1•llht' ln~1itu11• Willi 
in tb" rlifl'PrNH forl'iltD t'Cillrt'8 in 1h~ c•ty. r<·pro'"""""l hy \ t'lltllt l'r..,.itlo·nl L. 1,. 
Tlu~ 1\'111 t'llll for one hour t\tul a hulf OIIL' ContUll. 
l'\r£•nin~ n \\t-\(•k. Ont• h'1mlr•"~l nn•l 
I\\ {•Illy-Hilt' 11111\11 h01tr rl:i>-""' in 1111' t<hOp,•. 
t111wh W11llw flNl\'111(~1 ft•r tht> men :u lb(• 
c11y Y. ~~ C. A • .a 1hnr IU! bttlt' tmw u.s 
flO.."'!lhlr will br• los;t. 'l'h!S wtU c-:ill for 
What did you say you wanted ? 
A first class haircut or sluwe? 
Bates P•lano c Rhlllll illre<:>-qiUlfl{•f>< of 6U h1lttr tcnt•Jtinj! · 0. out• w~n hour n ""'""-'k. 
Co co 
FANCY'S, 51 Main St. 
Tl11· J{ol~•rl ~ nt<'t hew! 1>r lt·:whiu~t " all 
---------------- ~111' IL<I'<I tlllll f11r fht• nu Olll"'itlt• prc'Jillr.l· 
l li(>U Ill l't't!U11'4~J. II fuu. hi !Itt \\II h \'t'rY DURGIN'S •1mr1~ thin~ .-.. un('('t"'t \nth 1b" ti:cit~ I hfe of 1\ 11 orkUI)! lllt\11. •t8Milln St. 3rd doorfron> PI-nt St .. l"ortb Tui.. ••all itllu lou..1 uwn fur hUJo•· nu•n A. F. MATHIEU, Proprietor JEWELER fur rut'll n·ltar.llt~• ,;r lh(•i; n•li~tinu.-. 1111in: ~ ----------------
OP.:fcfiAN I iotL< ll'hll :&N t.u"iml• 1" •l'r\'l'. \\'ill Y~"' TRUNK ANO BAGGAGf TRANSfR> 
hi• ~ttn<m~ 1111"<' whu l'c.lhnnt••·r' :-c.•· l.ft 
S58 Main Stred, Opposite the M•l•rt•l:<n :;h.-ld llh\lul tlu-. TO ALL PARTS Of THf OTY 
P~ee . 1 · The Co-operative Delivery Company 
We supply Teeh me.n with -- TELfPHONf 3894 
BANNERS FOBS " LE,...l' RIC , ,..._. IIICL'"S Q · ·k d .J' b1 · SEALS STEINS •- v •"' ""' we an ro:~ta e semce guaranteed 
LOCKETS __ PLATES, etc:. I Th'""' \\ h.,..• g1••l rmllllll' 11 ""·' let 
Jewelry a.nd Optical Repairinc llllt•ntl lluo llr:uwh mu·liu~ lnt<l f'rilluy 
promptly and sarisfaetocny done f'\f'lliDlt IL<II'l11~l In lUI ••xtr<'H>£h• ml••r('-1· 
mtz mttl nL<lrlll'll\i.' lh·tul'l" lw ~l r. 1),1\' 
NOTICE 
Uttk(·r uf Hc:llo!tou t•n .. f lu• i~~)iCM""t"' ;u~ l 
l•'utun• uf lilt' 1.-:lt'<'lri•• \ 't·hi•·l•·" 
WATERMAN'S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$ 1.00 to $5.00 
Don't forget 
H. f. A. LANGE 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A 
FROM 
HUNCH 
us 
FOR THIS IS THE LATEST 
COLLEGE MODEL 
..c 
~ 
c 
:::s 
:X: 
'-:::s 
0 
All sizes- widths and leathl!f'S 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 MAIN STREET 
Desks 
only 
$7.50 
at 
f~RDINAND 
FURNITURE CO.'S 
If leather goods ore ""nted for 
Chris tmns ~ift.s, they m WJt be ordered 
by t>ec. 10. 
Th<• l•~·tnl't', whirl• [,L·II•I ;lh<nll 1"" 
hun"' \\:U. 111uoetl'l'tf'f1 tw :-.tliJh' H\"f'r n 
bun.tn"i.l \~mh•rn .o~lhlf~. "'h~m111~ m u ,-1,1,1 
uutruwr thl' tl<>wlopmmt fno111 tlw l'ltrl~ 
t..'lN·Inr" tlJnulbu,., t\n\t wht'C'I t•h!,ir UlJ tn tht 
mttd<•nt tt~n-t1111 tnwl. :tu<l tlw l'li•n'lln' l 
C. A. HANSON, Druggist 247-249 Main St, tor. Central 
107 HIGHLAND STREET , t.uders in Hou~ furnis~iap tor forty Year~ 
F o r Chl'islmiiS gifts we bnve {\ 6ne 
Une of pillow lops, permnnts nn d 
banners. ,·o:ohi•·h·. 
Tht' C"'hN-tnu-tinn Hf th•\ mtxi•Arn •nwk 
\\ 'L" .~,,~j,fL•rt\f:l tn ~mu• ~""<h•nt ~ hr1np;ill,\t 
ou1 lhl' li1w 1~"111" '"' n'!l.:tl\ls h:uwri<~~ 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED 8 Y EXPERTS 
wbo are a.lways subject to your caU 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 Book & Supply Dept. t~nJnt. mnfor"" 1run...._u ~-...lt+ll nmlrnl anrll 11....... ._ __________________________ _. 
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